
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出 所:曽 山 毅 『植 民 地 台 湾 と近 代 ツ ー リズ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































業 務 目的52.0% 観光 目的13.6% その他34.4%
旅行目的 商用 公務 出稼ぎ 視察 遊覧 参詣 訪問 家事 その他





































































































































































































































































































































































































































































































































































































割合(%) 30.5 69.5 100.0
旅行目的













割合(%) 19.4 15.8 4.2 4.0 2.5 22.4 8.8 7.0 5.1 11.0
職 業
職 業 農業 商人 官吏 苦力 会社員・銀行員
職人及び
職工 学生 その他
割合(%) 33.9 22.8 13.8 II.0 7.1 5.8 1.3 4.3
出所:表2に 同 じ。
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